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роблена класифікація нематеріальних товарів дозволять поглибити
розуміння їх економічної сутності та створити підґрунтя для подаль-
шого удосконалення методології обліку з урахування вимог нової
економіки. Адже проблема виділення в окрему групу та визначення
економічної сутності товарів інформаційної природи або нематеріа-
льних товарів набагато глибше, ніж здається на перший погляд. Як
відзначає професор Анета Неллен без розуміння особливостей вірту-
ального світу бухгалтер не зможе правильно вирішити питання оцін-
ки та обліку результатів господарських операцій, їх оподаткування та
відображення у звітності [5, с. 329]. Сьогодні настала потреба у вирі-
шенні таких облікових проблем як оцінка нематеріальних товарів,
визначення їх запасів, джерел доходів та напрямків витрат торгівлі
нематеріальними товарами, особливостей відображення в обліку та
звітності інформації про залишки та реалізацію нематеріальних това-
рів, а також питань оподаткування реалізації нематеріальних товарів
у всесвітній мережі. Запропонована класифікація надасть підґрунтя
для подальшого вирішення означеного кола питань.
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У процесі науково-практичного дослідження інформаційної сис-
теми управління торговельних підприємств виявлено, що впрова-
дження в Україні реформи бухгалтерського обліку створило значні
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переваги і посилило його інформативність, але накопичення інфор-
мації про прибуток основної діяльності все одно узагальнюється на
єдиному субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» і не
надає деталізації даних. Крім того, з нього не видно також співвід-
ношення доходів з витратами, для яких вони були понесені.
З метою отримання такої інформації план рахунків має бути
диференційований за відповідними ознаками на основі детально-
го кодування названих даних. З цього приводу, основний акцент
пропонуємо робити на конкретизації доходів і витрат та, як на-
слідок, отриманого прибутку у розрізі його видів за центрами
відповідальності категорійного управління. Зроблена пропозиція
означає посилення аналітичності обліку з урахуванням співвід-
ношення доходів і витрат для отримання прибутку за місцями йо-
го виникнення.
Особливий підхід до групування та відображення прибутку за
категорійними центрами відповідальності потребує виділення
окремої групи рахунків другого, третього, четвертого порядків,
які мають самостійну систему запису на рахунках і самостійне
балансове узгодження оборотів та сальдо за рахунками.
Таким чином, пропонуємо виділення наступних субрахунків
до рахунку 791 «Результат операційної діяльності». На субрахун-
ку 7911 «Фінансовий результат від торговельної діяльності» об-
ліковувати тільки результати основної, тобто торговельної діяль-
ності, а результати іншої операційної діяльності пропонується
обліковувати на субрахунку 7912 «Фінансовий результат від ін-
шої операційної діяльності» за вказаною на рис. 1 методикою.
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Рис. 1. Методика обліку фінансового результату
від іншої операційної діяльності торговельних підприємств
у системі бухгалтерських рахунків
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Зрозуміло, що при організації запропонованої методики на
підприємстві торгівлі необхідно зафіксувати в обліковій політиці
цього суб’єкта господарювання всі зміни і доповнення.
Маємо думку, що пропонована методика обліку фінансового
результату від іншої операційної діяльності в системі бухгалтер-
ських рахунків дозволить відокремити інформацію про прибутки
(збитки) підприємств торгівлі від іншої операційної діяльності
задля більш точного й адекватного контролю за результатами ос-
новної діяльності суб’єктів господарювання.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
СУЩЕСТВЕННОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Одной из основных концепций, определяющих правила под.-
готовки финансовых отчетов, является концепция существеннос-
ти, определяющая необходимость представления и раскрытия
информации в финансовых отчетах во всех существенных аспек-
тах. Концептуальные основы МСФО [1] относят к четырем осно-
вным качественным характеристикам финансовых отчетов поня-
тность, уместность, достоверность и сопоставимость.
Как один из элементов уместности, Концептуальные основы
МСФО определяют существенность (англ. — Materiality), напрямую
